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I'rof. S. D. LttdUu 
M.A., M.Ed.. Ph.D. 
Dirwlor. 
P()si-<Jrit<luttle auti Ucs«'arcli Oepftrtment 
To 
\Cm. Sum an Lota 
O/o Prof . C.T.Kenghe 
Deptt of S a n s k r i t 
Al igarh Muslim ITnivers i ty , 
AlJgarh - 20? 001 
lihandarkar Oriental liewarch Institute, 
Poonft 411004 ( India ^ 
I'houe No. 56936 
16th November 198H 
Dear Maiam, 
I have eecelY^d yoxir . l a t t e r of the 3rd i i s t a n t . 
As par your r e q u e s t , pefmisslon 1? pr'-^nt-^d t •  y->n -^.n 
reproduce and t r a n s l a t e the t e x t of Javan tasvamln ' s 
Svarankusa t o g e t h e r wi th Mila^^'antha's Comm-^ntapy t h e r a o n , 
as publ i shed i n 1978 by t h e I n s t i t u t e i n the 
'/edavlkpllat^3at}a~Samgr§hfi, e d i t e d by K./.Abhyariruu' am*' 
G. V. D e v a s t h a l i . I t i s expected t h a t t h i s permiss iJ i i 
be duly acknowledge i n your s t u d y . 
Yours sincerely, 
( S. D, Lai'Ju \ 
Direc to r 
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q f T i l f t a j R ^ f^-fett c f T ^ ^ T-q-fYa ^ T^l -^rh vn Hri I 
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r^rrcxi ^ "sq^ TH i f ^ q ^ w1^ TV^T eft 
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*Toaro 
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^ ^ C l ^ ' ^ S R i T I cl 3rFt T ? ^ ?5 sri-.3 ^ T - x i "%? 
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-jiii 7 * ^ qi ^ t * q #7 " (^oK;?i3) v:^ r^ riT T-T ; n ^ MI S-
( T^ 55TDT ) *fr ^-{ l^f^-i wt ^T^fT I ^ t r f 211^  T ^ ni "it ^t^ 
( apem" ) " ti ^ qft ^fwt * c^  014VI4 ) rv^ rrrt^ ,' ^ -^ r STTH-
frt^ cT wt «n%T I =fm ( ^OTXI ) "ifr •(> PITII- i^f^^ i " r^p«}-
?cqTl^ ^ nt ( 3rtTi-1%1^ d ) r t r r r Tt^t { ^, >3ft ) I TTIVC; 
TJ1^> 4«t q-ra qt fri^lv Tiit# i " ^M rr^ g?'"^ fV,3^ ' r f -rrlsr^'j 
(cI v3^ I ^y) I * sr cis;p^?nrit q i ^ t * (<o| Q^l\ xl) l^ r-qTfs- ^ lY 
( arPrl^t^ ) Tl" 3n%T i 3tti zi^t q ^ ^ ^HTT ? ^^rr 3!t ^ MT? 
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3F2iqf^ T^ft^^^rqiw 1 
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w«rr §f ar^| i l» ,^5prp?i ¥Y ajfn?^ ^ qi% ft^ ¥Y ^ -m * ^ »rat 
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t fR trx ^ amstq f t ^i^rr t "ft f ^ af or ^^t 
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^ * f T ^ l l ^ ? l l 
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arf^ g^T^ S^TTHY ^ Tt^^ I >^TTr T^fici ¥Y Tt 
^WT^ WtcfY f v3W.T sn^T HPT ^ f^T lTTii:h-Tr 
^i1^ 3?rmi aiqrr Tqrf^ orr; .TPt 3rr m^ ci^ i 
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4i^^) ti^t qi sr^ T* 0^ 3rf7; =^  qsr q ^ 2iTfi f ?f?T 
qi fRT ^ T x qi|^ ¥Y srm ? ^ T^'Y ^ i gfTmiDTr^  
^I5t qi '^ff qiB ^ HY f^^ ^TT qsT ^T^T ^ i # 
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I I 3R:i?rr ^Ff qx s^H qT3 ^ ci^  q ^ ^ an^ ^ ^im 
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q^f ^T^ ^ q ^ T^Tc^  ^t^ *T ;m^Ttrr ^ m?f ^ H -
qT3 ^ >fr ^ T ^ Wt^ qZ si1"f STTt-lfcTi Tej'Y t f ^ 
^'i^f " (?oiv3?iv() wqrf? ^ a*^  qrs ^ ^^TCCI qrs 
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